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V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Folyó szám 205. B6rlet lo a  szíím „ C
Szerdán, 1899. évi y&BKS&Bffi április hó 26-án,
A DOLOVAINÁBOB
LEÁNYA.
Eredeti szinmü 5 felvonásban. Irta: Herczeg Fereucz.
Jób Sándor — — — Püspöky Imre.
yilma, leánya — — — Fái Flóra.
Özv, Domakázyné, Jób hagy — — Kis* írón.
Szentirmáy, íiuszárazázadóg — — Bartlia István.
Szenti rmayné —  — — Szabó Irma.
Tarján, hdizárfóhadnagy — — Tóth Elek.
Lóránt, huyzárhadnagy — — Tanay Frigyes.
Merüli, báró " — — — Fény éri Mór.
A parforee vadászklubb küldöttsége. Cselédek. Történik a III
S Z E M É L Y E K :
Biiiczky Maróth herczeg, huszárhadpród — Rubos Árpád. 
Szklabonyai — — — Környei Béla.
Miska, tisztiszolga *— —- — Makray Dénes.
Napos, káplár — — — Pálfi Bertalan.
Merlin ügyvédje — — — Lendvay Ö.
Jób ügyvédje — — — Serfőzy György.
Szobaleány — — — Cserényi Adél
elvonás Tarján lakásán, a többi Jób kastélyában. Idő: Jelenkor.
JHE®M * ntlitf i*en«ieisexE*
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénz tá r nyit ás 6 %,az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, csütürtökön, áprii 27-én bérlet 169 „ A“
a  koldusdiák.
Nagy operette 3 felvonásban.
Előkészületen: A bolond. Rákosi és Szabados nagy ope- 
retteje. — Dr. Pepi. Bohózat. — Házi béke. Vígjáték. —
Traviata.
<«*-) Komjáthy János, igazgató.
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